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studtost quo magis senesatnt, eo quoque magis-,
crescunt in scientia ; at iUiterati cts plebeji quo
mavis se.nescunt, ea magis quoquestuhescunt. Cum
enim sapientis (ludium rarionis imprimis sit
exercitatio, qus vitam heatam, in animi prae-
cipue censistentem transqujlliute, parat eaque
fruitut; neque juveni philosophandi- trahere
moram, oeqve seni philosophando desatigari
licebit; verissimum enim iiJud quoque Hebrso-
rum: r—icsnn wa c»n cm
Nqn nn-ten T^jot
Homo sapieyis esl quamdm qutrit sapiemtam\
Cum autem putat [e adsinem ejas pervemjseJbthm en. Quod cum ita sit, suo prosecto me-
{■i) schabbat s. /j&
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tsjtQ ab orbe condito phdolophia orbi» suit ; ese»
jjim per universum terraru orbem divagaU sio!
jnstar, luci» su* ndio» quaquaversum dilpersit.
Atque haec quidem divina prole» prima atite
suitptWijs,donec cX Ionia, ubi Thale» Mi»
Jesiu» familiam duxit, excoluitque £pvtnit>i»;
Athenas migranti, socrate», qui primus Phi-
losophsam Caelo evocavit meritu» oraculo cita,
si, Avisiut a7rcLv]uv twQwmTig, lidvtriv adjunge-
ret, Mox tertiarum quoque facta partium,
Platone adscilcente, subtilissimi sc»-
ligetj judicio completa habebatur,cum sui» tri»
btt» conslaret partibus- Itaque ego, jubente
more Academico , publici examini» subitu»
su» disctimen, argumentum, quod trina ha:c
Philosophiae perreptaret sora , desiderabam.
Atque sum identidem animo le objiciebat Elt-e
•nuat,quo claudunturrhythmi io laudem sepher




Atque adeo e scriptura sacra id luppedir*-
tum discupienti obvenit & diu quidem repudi.
atum, dignioraanimo versanti iterum atq;
iterum
ceu laboris & acuminis vacuum se approbavit
lacobi Artificium, quo locero roercedemcx*
torsit. Quod secundum tres, quarum facta
«st mentio, Philosophiae parte» examinandum,
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Bics* inopia & cuna domi lupellectile aeque
jmpeditu», tumultuaria opera ,in tn* dicta-




JAcob a Labane prapter sas & aequum diu de.lusuj , tandem nominis lui omen im«*plevir. Non quidem vero convicio eum la-
cerat Essu dum ei exprobraret, quod vere a
supplantando deceptoris nomen traxerit; neq;
tamen est dubium quin DEUs in bae nomine
& re unde id habet , omen latere voluerit,
Quod vel Historia (t), quae pra: manu est, planum
facit; Ut enim dudum irstrem jure primoge-
nitum exuerat, ita nunc avarum socerurp cal.
sida arte magnis emungit dividis. Pactus c'
nira cum ipso , ut sceius dilcolorts sibi in tncr-
cedem cederent, arte naturam in auxilium vo-
cat
, obtinetque ut grex prole vfricolori iplutn
ditaret. Etenim ut hoc Membrum Philoicgi-
cum Logicam argumentandi vim, ob quarn
aZenene non male comparatur pugno, praeslet,
naturar, per prxgcantium ovium vim Imagina-
tricem «sficaci , vindicabunt hoc miraculum
tria argumenta, qua: ia triplici jacphi artificio
comparenn_j.
(t) Gen.io. 9, t/ -4}*
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s. u.
1>Rimb baculos varios in aqualiculis polosi• anlo oculos gregum tempore, quo amore
jncalescerent; quo invento procul dubio natu-
ram in partes vocare voluit ■, Ideo enim ob
oculos gregis virga» in aquarum canalibus po.
suit, ut in aspectu virgarum incalescereat. I*
deo tempore admissurae, quo imaginationis via
«st esficacistima ,lioc artificio usu» sertur. Tunc
( b) enim pecudibus coeuntibus specie virga-
rum varii coloris objecta, cum oves biberent,
lirnulque mares in scemellas (alireut, species
illa directa virgarum decorticatarum dc diversi-
colorum in aquis jacentium, umbra: marium
in aquarum spcculo reddita admixta, unam qua*
si imaginem variis coloribus pictam sce nellis,
ingerebat,ut sdeo mares ita colare variare vi-
derentur: unde vis Fhrntasias soetui qui tum,
concipiebatur, eosdem colores imprimebat-..
Mares etiam cx simili sqemellirum umbrae ad.
spectu, virgarum specie mistae, forma, divesi*
colore fretus impratgnsuc-.
s. Ist.
Ts Acobi autem instituto prosicuam Rjutuavi|
| operam tempus vernum,quo pecora ipsiusau-
ti ctura rem, in amatorios Iulus ruebant. Tunc
enim arbores quoque librum dimittunt, ut cor-
tex facile separari possir. Nimirum (r) arborum,
{bjRivet’» & Cornea UsrhJ,, [c)st pkcsM.sMU
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seraa, quae byemis tempore latent te prope*
modum ociantur, sub vernum tempus relulci-
tatar,sd pristinas sunctiones se accingunt. Mani
inter illa interislenccaudacissimu» contenderet,
ss adhuc dubia lis est, utrum corporibus inter-
euntibus, materiales simul forma tlTc desinans,
ao superstites maneant, cur» utrinque aciem
non hebetibus, nec tamen Achilleis armis Phi»
Jolophi inflruant. Et posterius quidem rati-
oni, natur» lumine non liquere er Cohelet
cap, j; acutissimns concludit (d) schenzeru».
Interituras autem brutorum animas simul cutd
corpore, exira dubitandi licentiam ponitCohe-
!et eodem c. v. zi, Arboribus autem superstitibus
& lalvis, forma quoque (operiunt,- sed calor
arborum nativus, qui sub h.yemis ingtessum,
sd paucitatem redactus, superat, frigoris vi
infra sibrarum rigeseentium texturam conclusus
& incarceratus, multum alimenti neque habet
neque requirit. Verni autem solis calore laxa»
tis iterum sibris, liberatus novaque accessione
roboratus, motus suos exercere seasibilius occi-
pit. Tunc succus nutritius magna copia in ar-
bores evehitur, qui inter librum & pulpam sta-
gnans corticem ab arbore divellit. Itaque Ja-
rob sub Vere, sumtis virgis ex arboribus quat ia
illis locis suppetebant, earum adhuc virentium,
cum factu essit facilimum, amovit corticem
per certa intervalla usque ad alburnum, quo
( d) Brevi.ir, Et/stach, t. iso.
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Inter emittentem librum sultum appires*
te i discolores bacilli imaginem candore &
nigrore intetstinctam adumbrabant. Quapro-
pter (e ) in nullo scetu viror contra quadrupe-
dum temperiem apparuit, siquidem, aquarum
etiam umbra k nigredine virgarum viridita-
tem inumbrante & obsuseante, quod in virgis
v jride erae, subnigrum videretur. Imo vir-
garum harum Cortex non plane viridis sed sub-
niger suisse creditur, cum juniores arbores 3c
albarum quoque rami potissimum nigrelcant.
s' iv.
M Emoritur autem Jacobu» pirssTe virgisi—oab ris p™ LibDchv
Targum habet: s hindlero betula, Grarce
Mvariy Buxtorphio populus alba,- enim al-
bum significat. Versio septuagintaviralis sx-
gjtxlijjv vocat. styrax ( s) autem est in syria
frequens, quam Aethiopibus Libne dictam
putat Hoitingerus, quo vocabulo etiam stacten
appellant , Arabibus hujus arboris, quam lllt
astirach, Hispani Eflonques nominant, Gum-
mi spontanei stillatitium Lubne vocantibus,,
quae odoriser® styracis lactyma, officinarum
storax est. Communi sententia Liboe aibs
populus est, ig) qu* a nigri maxime d sscrs
sulio , quod bicclor inserne candicans & par-
te luporiori viride est. Libne quidem Hole* 4:
[e] Corn aUp.p. i42.(s)llrJ!n.*rl>t Ml.c,l0,
(g) tUn* Hist, nat, l, its. ij«
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inter «ion tinas.qux bonam prxbent umbram re-
cenletur, populus autem aquis desidcrat. Po •
sulas {b) influviis, abies in montibus altis. De-
inde (r)populo nulla umbra, ludentibus Foliis,
qux pediculo pendentia tremulo k inter se eres
pilantia, perpetuo agitantur motu. Unde B.
Megalaoder apud Hoieam tiliam transtuli».
Haec enim aptistima occurrit; qux opaca, gra-
taque,- qiram spargit umbram, inter sacerri-
ma sacra sxdis operam dantes libidinibus, ad
se alliceret. sunt etiam illarum tenuisTimx
philyrx coronarum lemniseis celebres; quibus
silix vinculis constricti amentes in Idololatriam,
hujmque somitem simul & comitem libidi-
nem, abripiuntur. Qux tamen a populo non-
dum frustra exlpedaverant. Nam amat etiam
montes populus,' umbramqae facit non qui*
dem opacam , gratiorem tamen agitatione
soliorum', Unde Virgilius;
(k ) Populea moerens Philomela sub umbra.
Hmiflos queritursoetus, & (l)
Herculea arbos umbro!a corona. & ;
{m) dptior Hercutua popules alba coma ,
Hercules enim primus («) cana revjn&us pe.*
pulo horrentem comam, ad inseros deseendir,
Atque adeo sacra Facientes & epulantes,populo
doronabanrur. Prxcipue in Herculis fieris;
(b ) Virgilius (i) Plin vj; c. u, ts jg;
(k ) Geerg-. i.4 v. jn. (/ ) Georg. /. *
('»} Ovidm [n]stmel Trag,
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(0) salit ad cantus incensa altaria circum ,*
Populeis adsunt evinsti tempora ramis .
5- v.
|*y nuncisersm e(Te arborem argumento eslj
quod nux a Luz, Gcuti a lympha Nympha , de»
frendere videatur. Imo Leuz Arabibus etiam
est ysi/mov , cum (p) nucem vomicam t
nb & nucem indicaro, ph> cum
additamentis vocitent. Unde LXX, hic activev
habent. Cum autem gr*ci scaeva , quod ge»
nerale cst nomen , nonnunquam nuces amyg-
clalinas uoj' e£o%>;y vocent , vulgatus amyg-
dalum elegit, pro qua Pagninus & Lutherus
Corylum substituere. Pro amygdalo militat
Bochartus. siquidem Arabes & veteres Rabbini,
amygdalum Lui & Lsuz nominent. Atquo
Tsrgum Jonsth.Num; 17:25. pro
habet *DW sxhaked autem cst amyg»
dalus, a praecoci maturitate appellationem tra>
hem, quod (q) floreat omnium prima niense
Januario, Martio vero poma matura serat,
Praeterea Rabbini os hominis interitusimmune,
futurzque resurrectionis fabulosum seminarium,
Luz vocant, amygdaloque comparant. Ita er-
nim Bsal Aruch: (r) Luz est at parvum in
sine octodecim vertebrarum ; totum corpus ho-
minis putreseit,excepto ojste ilio , est que stmile ,
(o) Hrg JEneU i,g. v. 2$s. (p) schtsiAt,
lex, p.pts, (q) s/, HN; i6x, it, (r)LT, s.u}.o
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Amygdala, Nihilominus Corylus Ursino
placet, cum significationem vocis, alitiori vel
promiscuo usu,ad corylum potius restringat ips*
originatio, quae deducitur a recedere, ut
indicetur arbor, cui facile cortex adimitur.
Quin Buxtorsius Luz per corylum interpretatur
inhoc Talmudico; DTN NDlD nictavi
JlV Gallina excludit diebus vigenti ctT u -
nd , cui firmlis in arboribus corylus , quae toti-
dem scilcct diebus post flores fructum maturat.
s. VI.
quidam Castaneam, senlores & vul-
gatus platanum, transferunt, savente Chaldaeo
haraphraste , qui habet j, c. platanui,
quae Arabibus vocatur. Accedit quod
Diosc. (s) de platano eadem babeat , qua:
Rhasis de Dulbh resert; Dtilb, inquit, solia £5"
nuces, ie, pilulas , alter vocat )
frigida simi & sicta , qua trita ts aceto mixta,
locoque igni aduflo , emplasiri modo imposta, re-
medium asserunt. Deinde cum Ezcch; ji; g,
Armon cedris 3c abietibus arquatur, altam, la-
tam & umbrolam arborem intelligimcs, quae
lisplatanus est, de qua Martialis (s: ramis side-
ra cella petit; Et laudator culicis; prona
surgebai valle patentes Aerea: plataaus, Unde
(») platanus ad tributarium solum pertinet,
(/) Libr. i.C. 9\, (/•)/.?. tpia so, su ) P&
l, n, c. i.
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«st gentes & pro umbra tributum solverent»
Ideo Armon apte ab Arabum sym-
bolum dedit, tributum solvit, deducitur. De-
nique (y") syria, ut 5c Apulia, ob calorem
caret caisinea, septentrionis incola , cum
platanis Oriens abundet , quod vel siradde*
C. 24. r. i? confirmat.
§. VII,
Virgarum itaque, e recensitis arboribust rum 4c variegatarum a(pecto,ex ovibus
& capris albis soetus varii nascebantut-i.
Grandis erroris reus est vulgatus, dum comma
js. sic Latinum dat: cunctum gregem unico-
lorem , i. e. albi & nigri velleris tradidit-,
in manum siliorum suorum,- sio enim,albis si-
ni ul & nigris sublatis > nullae supersuot quas
Jacob palcct; quid ineptius esl ? Curo tameq
Hebraeus textui habeauCol aschxrlabhanbo omne
jn quo erat candidum , cui (cilicet alb*
quaepiam erat mpcula. Non male sid-
um, qui antiquitatis amore incensi vulgato m-
tcrpreti, urgente morbo, quernei (eculi dedit
imbecillitas, medicas praebent manus,
iXoa-Ziv cv tomi Qa(ipax-uv tttrcy nQut>\
Atque adeo prae lenti rrorbo, ut sajatari malag»
mate strenua sili medicina, Iui patroni latis,
imoscustra iudant. {cilicet, Immedicabile vul-




pus, ensc recidendum eit. Ingenui errorens
manisesiuTi non palliant. Non minui errant,
qui aut ovet simul & capras, aut capras (al-
tem, toto vellere nigras una cum albis Jacebo
relinquunt. Nam Laban avarus in eam con-
ditionem non consensislet, ne nigrae albis loci-
atac varios soetus ederent. Laban itaque o-
mne pecus J TVp3 punctatum, brevioribus, pu-
ta, maculis relperlum, , unde
Grzci, quod minutis macuiis vel <?'iypatn vari-
um ect, tik oj (x. KwnisiKjov vocant , sicut
Nonnus(z)de Actaeone in cervum mutato:
K a) <?iKjol; piXittxri io3~tj pct<pr,
NlVlD maculosnm latioribus scilicet maculis
»oiisulum , a > contuere ex multis, pan-
nis & coloribus, ceu centonem solent, trac-
to ad oves maculis veluti a (lutis inllgnes, quas
Graeci. siic i. r ? in medio , albas vo-
tant iCTI > nigrum, suicum , a C£n incaluit,
«ductus ect, aductio enim nigredinem iuducit,
tam ex caprarum, quam ovium grege amolitur.
Licet enim in ovibus nigri praecipue meminit,
quod suseum in ovibus, quam capris srrqutn-
tius sit; tamen cx toto grege omne nigrura
remotum esse, in mundo *(}. Ideo legimus
Vcrsu 40 Et omne nigrum p&D in pecore.
Zun autem, quod de ovibus quidem frequtntit-
Ijtre, etiam non raro pro capris accipitur. De
(O Ub, s: p, 2J1.
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ovibus festimonium cst certtlsimutn i. sam.a;: 2.'
Et ipsi Nabali Zoa i. e oves ter mdle & ca-
prae mille. De tapris haec notentur Gen, 27:3.
I nunc {ssH &&s t» \M\Xa. & cape mi-
hi inde duos haedos caprarum bonos.
Gen. }il/. Mittam haedum caprarum JNsH jO
0« riv ursKoiv, De utrisque simul occurrit
Lev. 1:10. Et si JD, 0« t£j' piyjXtoV, obla-
tio ejus, ex ovibus aut capris. Hinc recte
Kirochinsin Lexico: tsQtTCn Hprt nOrDPl
Pecus minu s bblD DV3 JNstlNIp'D*WT1
tum , oves & capra: vocantur tzon aliquando
generali aliquo. Ita Graeci quoque siyXuv
communi nomine, pastim utrumque comple-
ctuntur pecus, sic Homerus: {a)
sl'c 3 As&iJ' pi-ijXoienv aw>sJt,a,{]oi&iv tTTtX&uiv
A 'iyecivtj cieoTucaxei (p&vepv tvogiert', (b)
sis 5 assari)/ anv yig/Qeun ,
w' 0« siyjXuv aigtvsiivoi assui ogsc&i t
diirpcayev.
Et utjXcsjq non solum r5 mG/sarts Jogjjtv,
pellem ovillam, ut Hcbr: ii: p. ied & capri-
nam notat. sic Hesychius; {rxXeu, xluXoLs
y#l a) alitui sj.yXtojou. Hinc Isidorus; (c )
Melotes pellit esl caprina a collo dependens , pro-
(infla tuque ad lumbos. Contra vero vuscy vel
quod pro caprina pelle palam ulurpa*
[a) l/iad.K. v. as<. 0) Iliad: jr.y.jsi. (c) /;£*
tp. Oria , 2^
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tus, etiam cvilU cst Herodoto; (d) Thebani tinquit, 'Jovem fabulamur anere c<eso , 79
uJuksa. pelle indutum Herculi occurrijje. Vidc-
turque adeo potius vellus esse quarti
Caprina pellis. Hebratis enim jsVp2 ct* mun.
dus, innocens. Hinc syris ovi» csts*ip2 mk*
jo , non oech-jo,ut syris literis mtndose
scribsiurapud Bochartum, ND3, necho enim sy.
lii est larsit ab Hcbr. HD2 percustit-..
$, VIII.
Ustio communis appellationis in multis,
quae utriqae pecori sunt communia, invenitur,
quae pleno horreo nobis admetitur Phiiolophuij
otrique scecundiiatem eximiam adseribit• (e)
Ta. (gt ytj yiyaXci TtoXvyopa otoi
s m Tres&atu TtoXv yd?Xop t yiydXtov.
Ham; AtjvycToyyat t ii y& TT&QaTK yju at-
ye?, 24J te ivPnjjav iap 0 | a
t(>4y<& mdvsio-nm(&-. Item; uvet 'A Ttipre
y.tivcu; ttcj, (icsnv yy/ at^' iio ce tci; re Testi ,coor dXuiHt ettri,y& ce ei; 6Cyytsin , y& r^o-(Py atp&tmtxaeni it; Et rursusj
ra 7r&@a7si nuruum uip ce isycip , $ tj' t.
raonv oxetat;, av ii vjlug yippsjcq yj T,;v e-
yciuy dvataittruti' eyclu; j) iCtyiq. De-'inde; 6%tC« ii y m iZevi]at m; d, hs,
Atque; (/)
ytv ya, ai£ av,oirt; oZevt]ett ycy kvh. His
C*; Itb z: e. Z4 (V) Probi, sed, io, O. it. HA,
6 ' c >'9 Cs) M.lJ.c, 14,
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gdde; (g) Toli /xsp isv jrcsdaTCl? H&j klsyv
ivetsav irt ’cztv(<^ > (Tnsnptdnet kt ts tX
cysCeszy. Lactis copiam in utraqre pecude
noravu, hinc quaerit; (h) Aid 2i euyeg puv x,
ydtha is
trupa l%,o(ja' eu&qu7r(&> ii ngy (iig e/ a>rjct
stis j{p Kcyoi ; Relpondetque.- Umi©» otj «$
ts crdsxct civaXiTMTai, rcls 3 etg Treg/r-
TUszes, tus ei TresdciTots ngy')ais diju ro tsi-
£/.yivdp.ti/ov i‘ts 'sjGir/ uy-csj(sy> ycLKa. yinTuj
7ta.il’ Jj’ 0X1 ii7 T U>V [XVycthlCV s
u&c zAdov axrd zusirsu/aa, 2pgb to izKciu TgiJ
(petti; *j Jt’ dc&uua.v T c-upuxTuv 'gsKuov tfri-
ecsio. yjytrcii yvXciD dv.oig' t'o Je yd.Au.
yivtitq <yx- & Vu&tI Lac autem ovi-
um & caprarum non vile munus. Varro qui«
dem Ovillo lacti primas dare videtur & capri-
no secundas: [r) Omnium . inquit, rerum, quas
abi cJuja capimus .liquentium eH lac maxime ali-
bile.Is idovillim,inde caprinum-, Caprinum tamen
Medicorum silii praeserunt. sic Galenus:
Atccu']uv i’ eyti irvpisxixsuig to (ydXa.) jdv
cuydv/in $ 'maveig e?iv , Hn Aivdgsv Xn im-
yv. similiter Dioscor: To 3 aiytioy [ydAa]
tjjjov tesiAius 10 aiycu; to 'Gshiov
zvpxa-yi yo.stri , syvt uju %(ivta ngot scta
Aia k& T*sjuU&u’ odiv u&iverdsXuzov tuyx«s
(,) lib 6c. 18 (7j) Frobl. seli. io. £)j(. (r) libi
1 c. 11 (k)lib.%s%iivxvp*ep Cap. 4.
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W* s to Je irso&aTtioii i<n t*xv\ t£ >£i yXmii
HcH Trayv AiTtu^ev, Xrug ce evs-6ptet%oy.
Quibus succinit Plinius .‘(7) stomacho accom-
modatijsimum lac caprinum 3 quoniam frondi
magis quam herba vestuntttr, Ovillum dulcius
Is magia alit, Hinc Jupiter lacte caprino &
meile nutritus sertur. Inde hymno in Jovem
Callimachus ;
1,v d' t9“/j<raa tiiovo, sa,e>,(av
Aiyog AsastAseirisj in) 3 yXvuv utjqitn g
Deinde stagirita complura membra in ovibus
& capris & multa alia similia esso observavit;
'T* & «»ti r ovvxm 'XylAag e%et
utmts Ttgosiccjov Kgq <ii|. Et iterum; (m)
Ivshilta. J1' ex& to, pdev iteqpjtyo&i w J<-
iptyyuXcv uasapreg «(£ uoj ■zcobQctjcy.
Hinc, K«1 «aes cuyeg
cu up ervyym‘av, Unde Virgilius t (n)
Compuierantstgreges Corydonts Tyrsts in unumi
Tyrjii oves: Corydon dijlentas talie capellas.
Et ob id trriKo) caul« sunt ovium & caprarum;




A sibrum Jacobus artificium , cjucd kqve
*■ 1 *c primum itnsgiBatiije ovium iosum non
( t) Lib: z$. c. p. (m) t,ib\ a; dep, /i,
( n ) Btdqgl 7- C O Odjfflrd' 2Jp,
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pirum consisum arguit, 'meditatur, Cum o-
vei «se caprae unicoleres ex ejus sentemtia pe-
perissent agno* & haedos punctis sparsos, ma*
culoso* & varios cruribus. Heb. DVjpy *b
‘■jpy ligavit, quali ligatos cruribus, in quibus
ex ligatione dum vel tondenda vel mactandae
confringerentur, maculae poterant oriri; Hinc
generaliter sutuitur. Unde R. schelomo:
nitn' ■froip nn onTpv nipoa dw
:DrV'/,3'n > var‘os m l° c0 bgattonusuet.e!malleolis
manuum pednm£. Onkelos habet qu °d de
pecore dicitur, altero pedum anteriorum alligato
scspulis, ne postit sugere, sicut "ttpy pede ante-
riori eum poseriori confricto. Quo seosu
notatur illud Rabbinorum praeceptum sabbati,
sicum t t—T,3n *stpV N
1
? ssO ti)
Neutro modo confrictus die sabbati camelus
exibit. siquidem Jonatha» 7T4oct<psct?it
quibus sigo* ia pedibus luis i Dicte-
sicus ( p ) etiam huc assert, quod ut hodie, it»
& apud antiquum leculum,pecoribus notae inu-
rerentur aut imprimerentur. Qua de re monet
Calpharnius : (q)
Vivi quoque pondera meile
Argenti et quito lentumqae bitumen abeno,
ImpreJJitrtu ovi tua nomina.
(p) Ant; bilel:pag, 6jO, (q) Eccl. s,
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Et quidem ovium , mia sih/ tjrt 7* ,
£?ri c-KiXag a-CPpetyi&rivcLi Eulo-
gius docet. sed insima commentum ule cstt
D"Ot£Dn sio* iptos ignos versicolores puta ex
taicoloribus natos, qui sibi cx pacto cedebant
de grege (eperatos, ita minavit, ut praecede-
rent gregem Labania ovium, & bae praeceden-
tium macolosorum agnorum contemplatione
alios tnaculoioi parerent. De hoc dubitare
nos non finit verius 40, cujus hanc A, Vatc-
Biss (r) veram dat interpretationem; Et hoi
agnos ieparavit Jacoba gregeLabanis, naaculo-
sis sc survis obverso, hosque egit non p»st scd
ante gregena Labanis. Omnia, si quid video,
clara erunt , ubi modo particulam
hic pro verius supponat* sic enim iaepe accipitur.
G en.i. 20.Aves volitent ver[tu exstnsum coelorum\
Gen. 19: 28. Et rcspexit (Abraham ) alpene
lodhom verius sodomam. Exodsp. 22 Extende
manum tuam verius cotium. Quo sensu hic
verius csonte sic stuit; Et hos agnos separa-
vit ]acob& dedit faciem pecoris (reliqui puta)
ingrege Labanis ad varium & suseum, & po-
suit sibi greges seorsim , & non posuit Ilio*versus pecus Labanis.
§. X.
Hrtium Jacobi inventum est quod virga»
varicolorcs pecori objiceret in admissur*
priori ovium, in Nisan mense veraali, cum ro-
(r) Der, mos:p, $2/;
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bustiorum.uon item in postenori, in Tisrl med*
se autumnali, cum debiliorum parentet coirent,
P?eiob sacunditatem vel ut aliquando
invenitur, N2s a > quod Arabibus subo»
lescendi significatu frequentatur. sunt enim
nonnuiquam gemellipara:, ut testatur Aristote.
le.: (s) 71*1*01 de r jct yh TrAeli-ct Juo' iviojs
Js K&ty' 1*- d'e ngj Unde salli»
machuj in hymno in Apollinem;
ss Jexs /*x>c<]tnos &3vyo}6uo( ceUis/u yiveno,
sedjc bispariunt in anno teste philolophoso; (t)
Tei etvjct aThosi /aer ctTrasc r jiK]ei, dtho&i be
orMoi/uKig' olcv ']d Troostajct ev Maynjoia,
Unde veritati propius illud Virgilii; (u)
Bis gravida pecudes , bis pomis utilis arbos.
Quam hoc Homeri (*]
T(j)( yct(> Tt>cjei pLyha^eXeodp itg enavoiv.
Credis enim Philosopho; y] x(iu Je 7iinsytjva(
yrgosietjoy «s ast. Naturam autem ovibus in
Mesopotaroia eandem esse ac Italicis credit
Hieronymus, accurate lubducens rationem, uti
hoc pacto intra sexennium, priori satu primi
anni & posteriori ultimi oroijlo, merces jaco-
sci decies potuerit immutari. s'd cum multt
si) hybernos [st autumnales] agnos prase-
punt vernis (& atstivalibus] quoniam magis
(s)s/, A.,Db 6 C.\Q. (7) Pral. 0.4 s. (u)
Qebrg. z, (x ) Odyjso. d' Q') H r. C,
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Jotersit *ote (olsiitium, quam ante brumim*
firmo* essc, solumque hoc animal utiliter bruma
nasci; merito quis suspicabitur per
agnos & hatdoi robusiiorcs, prono autumno
vel hyeme i robustioribus vere coeunti-
bus, per vero imbecilliores vere &
jestate editos a debilioribus, sero anno jlasci-
vientibus. Cerle Arabs pro priori non debuit
ponere vernales, proahero autumnales, siqui-
dem ab Hebrato Choreph, quod hyetnem vel
Arabico Chariph, quod autumnum sonat, a-
gnus Chaldteis & syris Churpha dicitur & mra.
bibu» Churuph, Unquam vel ottso»
£/.\>ev tyov, quod hyeme & autumno commo-
de nalcitur. PlamsIimum autem esl: per agnos
Kcschurim.intelligi robuOos & vegetos. Ver-
bis enim ligandi ad corporis & animi vigo-
rem significandum orientales abutuntur. sic
a verbo scadda est scadid, robustus, & no-
men Dei,schaddai Attiphimveto
sunt debiles ab ataph languere; Alias etiam Iu.
dati (*, oves distingvunt in IssVsVtprimores,
quae mensc Februario nascuntur & sunt vali-
diores, & in NsVvsDN serotinas, quae in Mar-
tio proveniunt & imbecilliores sunt. Cum igi-
tur virgis in aqualiculis positis robustioiei sectus
Varicolores jacobo parerent* iis vero absenti-
bus,icfirmioresLabani unicolores, certisIimum
C O Fiin. /. g; c, 47. Ro[s t ha/can st.
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?iib?mus|*"gumentuni, phantasia: hunc esse effle*
ctuoo; scujus rationem indagabit_.
Membrum Physicum,
ts- T *
PHsntasiae officina est cerebrum , (4) ubi suogemino desungitur efficio, dum specie*
ab inserioribus sensibus oblatas diutius re-
tinet, exactius examinando & eliciendo phanta-
smata & novas demum, prioribus rite inter se
collatis, pro re nata species producit, Nihi-
lominus omne saepe corpus, imo & humanam
mentem,miris motibus concitat; Mirandos eos»
cue multos effectu* enumerat Clariss, sperlin-
gius, (b) quos Phantssia non per se [ quid e-
n jtn tunc insectum omitteret?} sed vel asse-
ctus secundum res objectas excitando, vel san-
guinem, vapores k spiritus animales vane a-
gilando producit. Hinc tot natura: miracula,
ut etiam mulierum gravidarum oculis objecta
indelebiles scetui notas imprimant; Empedo-
cles (e) dudura docuerat, rjj Kp
Kss-t. Qcis/Ciow, yvvenxii ptogCp rd
TrcXkUKis Xr dtJsiiat'']xv neti gutomp >s-
serrae, e/>toia Tisrcis Tsjoy.ami’. Cujus
ici exemplum exhibet ipsc Galenus; Tuv d-
(s') sperL Jr.Ji: Phys: /070, [b] Ibidsjss]#.
( r) Ga/. Hiji Pbil.
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rij aorencg Qeh.uv yswyras
Craidct t ixiiyct ho •zts.a.TH a> ib•
ttTig 'xct iJW, tMye ry yvtettx,) cv/x*
'Z^OXOsiep^. , tKtll/os TU) JVTIO) isiQ? iTlHV. h'
oi artiig iu&Xi.7niTct rgt;, oog ig-iv httcsv , oA« v
Toy Wy tu > «?&.« rw
yiyRapuit/u>, isistug antrexs tI ortu£lov > rijc
24&i7rsst7rXo-sj( Ty Qveret tu
w Tiss Tinxi. similem Laconum)j (artem de*
cantat Oppianu»; [<?J
N«1 siyV tecti t7rl<pesvct lUtJUTClpjo
Aim ptlhaig ctAo^eigy OTiyti7epji isusici muta,rpuipal/ss TnvuKiirtn mhug tysmv ciyXatt
KoiTAy
"TagTra&g ypiip/aitnt i0yQn(*
Ai o BTrsjisTrormj PJcg ijaauj ,
Tixjxnv n KdAitg cJJri Ka.yh.ii
stupenda prorsus res est, (<?) quod AnnO
166} mulier quatdam gravida conterrita ca(u ,
quo maritus alteram manum amitteret, insan-
tulum uBvo%st9p edidissst. Plura exempla de-
Cderanti historieo* aut commentarios in Genesin
adire licebit. Hieronymi (/) de talibus'ju-
dicium pastim notatum,obscrv*tu dignum est:
Nc-c mirum , inquit, hanc in concentu seemir.a-
rnm ejje naturam
, ut quales per[pexerint , aut
mente conceperint, in extremo voluptatis astu ,
quo concipiunt * talem so'colem procreent.




sCilicet spiritus tnimile*, stimmae vitili* so«bolcs nati, dum sanguine in cordi* ventri-
culo incalelcente & rarescentc, partes subtili-
ores & cb id concitatiores reddita, magna co-
pia in cerebrum evolant, ibique eximia subtilitate
aucta, phanilsi* regiam occupant, ob quitn-
vis causam e cerebro, Unquam c promo con-
do, per nervo» toto corpore distentos, facili
negotio ad mukulos delapsi, impresTam in
cerebro affectionem traducunt. Eadem operti
immagicatio hurrOre» corpori* commovet , ex
qua diversa humorum agitatione (anguis mu-
tationem aliimque rationem subit quo sit ut,(per*
mate alterato,tum cutis tum pilorum diversu*
celor evadat. Imo etiim circa spermatis im-
mutationem potest fieri, ut aliqva impredio,
per gravida: mulieris membra usque ad ccr*
um aliquam soetus partem delata , certa* ibi
notas inurar, Hinc nota Quintiliani contro-
versia, ubi hoc argumento desendit Matro.
nam albam, quae iEthiopcm peperit , sicut
Hippocrates iliim adulterii ream, quod de-
formis , sibi maritoque dissimijimum progene*
rasset, in cubiculo pulcea inventa imsgine, ab-
ii Iverat. simili argumento (g] Persida JE*
th opste Regina, albam siliam enixa, se excu!a-a * Cs \ ' « s ' N ., ' \ *Jibai : isrty tjjv opiAiuv r>V t:v av&pyt
( s ) HeltyL'1 4'
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t>jv A.vsyo/xtsyv ij ygetCpy 'spty*
yrasJaXosw ithselecta-a. yupyqu o-piusii iy.ei p7® w&W *>ievTv%(iseiA.cp(paTu/.
Nccadeo mirum circi conceptionis initii,
maxime sentiri imaginationis vim, tunc enim
totus homo concitatur & quasi in stuporern
datur. Praecipue cum nec illa, que ad nutriti'
onem faciunt, ut sunt, ciborum dentibus com-
minutorum ulterior in ventriculo atritio, hinc
in intestina essutio, inde partium (ubtiltorum
in lacteas venas expressio , & crastiorum ia
•Ivura ejectio, piriterque sanguinis novo chylo
mixti, ex utroque cordis ventriculo per pul-
mones & cetera viscers, oporosa expuitio, va-
sorumque sanguiserorum eundem impetum con-
tinuans compressio , denique (eminis essutio ia
uterum , scctusque aondum perfecti ibidem re-
tentio , perfecti vero extrutio, sine auxilio
locomotive facultatis , cujus officia obeunt
spiritus animales, qui pro varia hominis ima-
ginatione ad conditionem objecti excitati, ali-
ter atque aliter concitati, alio atque alio motu
totam compagem concutiunt, posse expediri',
Ingeniotissimi» naturas kruUtoribus io oroest.
TAm licebit concludere;: quod si in mulieri,bus iroagin*tio essigiem (uam soctuj inscul-
pere potis est, multo magis in brutis; quia ut
brutorum sensus humano est minus mobilis, &
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quili ad unum defixus; itaembryoni brutorum
nota* kiustas, firmius atque altius imprimit.
Unde Philosophu* (h) in satibus brutorum ma-
gis , quam hominum naturas parentum expri-
mi doeet: e ph a.vss>ujro$ mXKax&s,
ou -rrjv i osAiXietv' Kct&us
av ore mcjtjg *! WT*li s^t&uny , 'irca
yeoLKis&{]xs ']a,'li)c]osA,ivot. Ta JeaTAst a.
red sxtv TrXuva ar©'? ««7® eyij/. Quod sic
imitatur Plinius; (i) similitudinum quidem in
«ante reputtuo est, &in qua credantur mul-
ta fortuita pollere, vilus, auditus, memoria,
haustasque imagines sub ipso conceptu. Cogi-
tatio enim ntriustibet, animum subito transvo-
lans, essingere sieniiitudinem aut misecre exi-
stimatur Ideoque plures in homine quam in
caeleris omnibus disserentiae, quoniam velocius
cogitationum, animique celeritas 6c ingenii va-
rietas, multiformes notas imprimit ; Cum
caeteris animantibus tardiores sini motus & st
miles omnibus, singulique in Tuo cuique gene-
re. Certe eos qui pestis tempore pestcm sibl
imaginantur; facile ea corripi sperli.ngias (k )
asserit. Quo autem quisque Frigidioris est in-
dolis, eo est timidior sltioribusque Imagina»
tionibus immergitur. Hinc cum pestis ingru-
t£, bruta primum, pratterque extera quae fri».
(h ) Probi, io. v. 12, ( iUbr, 7,s. n. (k) tosi.
PJlsj h
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eidiori gludent natura, adoritur. Itlquectiiii
Homerus (•/) canit;
sidi 'PTsartii iTtuxen yyij x,vve% ksyXsi
succinitstncca; ( m)
Prima vis tardas tetigit bidentes ;
Laniger pingues male carpsit herbas.
Colla taelurus Jieterat sacerdos ;
Dum manus certum parat aka vttlmu j,
Aureo taurus rutilante eorntt
Labitur segnU.
Qua «vium mdoie adjutus Jacob essecit Ut id
cum conveniat, quod de iis qui columbas prtt
lubitu pingunt, canit Oppianus; [»]
A'<? toti sitjTiv vectare Jtlvjtjv ntyuerOT&tyss ksrp’
ipyjmv jKa.% TteXbk
stsictQ 7rcP(sv£sa° tui xMtiov «ast (iaXicvji
Qusicv istoc siescu , %K]iia-’ aAiorogCpvgpc rexnti
§. IV.
dubitabunt Jacobi agnos facili penicila
Io variis coloribus imbuere, qni coloruni
varietatem in luminis lucisque radiorum diver»
sa ratione, modificatione & conjugatione,se*
eundum varium corporum coloratorum, ex
partium figurarum & supersicicrum sitojortuni
slatum naturalem collocant. Quo pacto eo-
ior non erit supersiciei, ciitn etiam interiori
(/1 11: a. sa. (»?) bcJip. (*]
Cyneg: s. 1. Vt jis'
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ia toto corpore actu primo luat colorata, cum
habeant eum partium (itum , ut postit in
actum (ecundum duci, ut in pomo per tectio-
nem siet; verum cum sine lumine nullus vitus
est color, cum nox abstulit atra colorem, faci-
le concluditur ( o ) corporum, quae alba con-
tpiciuntur eum esse slatum, ut multum, tan-
tum puta, quantum acceperant lumen, conti-
nuis radiis reddant. Quod sle in corporibus,
quorum supersldes vel planum conslat ex tphar-
rulis vel globulis minutistimis, quorum nullum
csl punctum, a quo ad quodlibet medii pun-
ctum, non aliquis radius reflectitur, ut adeo
aciem oculi io nullo loco collocari contingat,
quin eundem propemodum radiorum nume-
rum recipiat, quem admisturus erat, sl in alio
simi soret ac proinde idem corpus album ap-
parere, undecunque prospiciatur. Unica au-
tem refractio , radiorum conjugationem vix
senslbiliter mutat; sl enim nummim intra vas
aqua plenum aspicias, licet slat unica retractio,
sub eodem colore videbis. Contrarius vero co-
lor, nigror concipitur onriex corporum slatu,
radios paucos reflectente plurimosque ditgre-
gante aut sussocante qui a iupersleie latvigata
aut asperata vel a partibus Aristis vel ab humore
conslat, catteris coloribus, pro varia radiorum
conjugatione, ex lucis umbraeve varia mixtu-
(o) Hon, Fai, TraH.j Lik.i.
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ra, oascentibus, ut ia priimite & camerA ob*
scura, ad oculum dcmooltrare student. Pristn»
sine vitreum, sicut & iris, aeque alborem ne-
que nigrorem ostentat,- colore* enim illic appa-
rente* reloltant ex uniformi radiorum distra-
ctione , & hic ex uniformi refractio-
num /nxqualitate, haec demum ex inae-
quali incidentia in utrumque planam *
in quo gemina sit refractio ; itaque alborem pro-
hibet radiorum detractio,* quae continuitatem
expungit,non tamen tanta est,ut nigrorcroefficiat.
Neque (p)vero oculum inepte diceres pae-
vam cameram obituram in qua pupilla sora-
men est, humor crystallinus lenti* formaro &
requisita habet, oculi sundus & (pecialius reti-
na tunica chartx loco ponitur, adeo ut oculo
bubulo A parte poflica aperta, admotaque loco
remotarum tunicarum charta candidiori, in ob<
{curato Muleo, lychni ante pupillam-accensi i-
mago minutior in chartula, more camerarum
obiturarum appareat. Horum opinio nota
parum eo confirmatur, quod alba secut quam
nigra visum satigent,- nunquam enim album
in oculos incurrit, quin sitnul admittatur
prellio multorum radiorum A quibus viTus sati-
gatur. Nam omne nimium nocet, quod pes
nivas iter facientes experiuntur. Imo lintea
alba ut & marmor album, Tosi erposita astu
minus incalescunt nigris, quia album A prima
(p ) sturni, Coii, Curiot, Tctnm 2.
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sere supersicie radios reflectit; nigrum austri
ob supersiciem alperam radio* avidiu» haurit >
estinguitque. Quse quoque causa cst snisi crc-
sictus sis scaligero (q) Inbtili joco argutanti *
album esse privationem, cum omnes colore*
recipiat, nigro contra nullum adscilcente, quod
omnes jam continet) quod album quovis colo<
re tingi, nigro vero nullua alius induci postit.
Nam pharmacis penetralibus & corrcsivis plu*
corporis asperitatcm augentibus & pores dila-
tantibur, minus radiorum reflectitur, plusque
nigroris assunditur. Qua: asperitas in nigro
surama ut dissicilirrc imminuitur, ita minima
colosem majoris continuitatis indigum admit-
tit. Cujus rei lati» consultus Jacob albas ele<
git oves, qnarum subolem, ope phantasia: san-
guinem & sperma id cum motum & habitum
redigentis quem nigra poscuut, facile alio
c&lore indui non ignorabac_,i
5. v.
tamen Jacobum magis in soo artificio
' destituunt, quam sententiam, cui modo
stylum injecimus evertant, qui statuunt colorem
dse qualitatem er varia (alium (ulphurisque
mistioneortam , fundatam in materia ac visui*
per Dtaphanum illustratum* reprisentantem
rerum disserentias. Licet enim amoenum, ju«
«untiisq; coloribus renidentem hortum iegres-
(q') Ltb. desui, Exere, ]2s.
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su* vix rolara decerpas cura i pina; pungenti*
vindictam ; vix herbam grata viriditate ve-
getam attrectes, citra lateatis viperae insidi*!j
vix pedem moveas citra Japsus periculum, prae-
cedentium & inter sc dissidentium vestigiis in
avia ducentibus. Nihilo tamen secius inter
maximas sites, quae non semper maximas sa-
ciunt injurias , non tam adyersis pugnant
frontibus, quin ia una coire castra possinr*
Inter certantes Palzmona interponamus inge-
niosissimum sturmium qui litem sio dirimet;
Hi vitulo digni ; sed & illi pocula sumant.
Hujus judicio sr) colores, luminis reslexione
aut refractione debilitati varietates asfirmes
cum recentioribm, qvorum tamen paca Chymi-.
torum quoque salia & sulphura, tum in odo-
rum & saporum , tum in colornm causis de»
clarandis, utut inadzquate & paulo remotius,
locum invenient. Cujus an ratum sit decretum
minus certum est , quam sulphur coloris csle
artisicem. Nam album, sulphure purisiimo&
ab omnibus sordibus deszcttoabundat, nigrum
vero vehementer adusto omoibusqae Mercuria*
libus qvisqvijiis reserto turget, caleris ex varia
sulphuris, salis, vitrioli <k alamiuis tempe-
retura ensfeentibus. Non ergo absurde cre-
dideris e recentibus-viridium virgarum iacisu-
ris tales (uccos elicitos & aquae immix-
tos , qui candidarum ovium teneros scc-
(r) Phy s Cenet p, 6h
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tus nigtore insicerent. Certe nuci, ut supevl*
or pagina a lui , ita Varro a no«
cte nomsn dat, quod ut nox aerem, ita hujus
succus corpus faciat atrum. Nigrorrm vero
corpori conciliaturus, nsa parum aluminis &
vitriol) caustica vi adjuvatur, qua etiam ulcera
exsiccantur. similem autem vim in platano
queq;offendes, de qua in herbario Durant:
fluvia amat Platanius$ntesq.\ meroquerigat A
Gaudet & humorem naturA (jsfrigora daat.
Cortex (s pilula exstccant (ordida sanant
\llcera, tum jcabiemselium , lepramque repellit.
§• VI.
sed jam aurem mihi vellicant Graeci Patres,qui non naturae sed miraculo divina vir.
tute perpetrato hoc opus tribuunt; sed salva
res esi. Naturae non soli, suisque tantum viri-
bus operanti, sed divinae potentia: & benedi-
ctioni, quam viri sancti precet impetraverant,
raruram adjuvanti, res omnis accepta sertur,
Nunquam enim oves tam avide objectas imagi-
nes HausisTent & imis quasi medullis immisissens,
nist numen benignum, harum imaginationes
baculis varicoloribus asfixisset, Cedrolinenda
sunt verba, quae Beatus Luthrrus in aureo super
Genesin Commentario in haec rem commen-
tatur; Nihil, inquit, prosuisTet Jacobo ne-
que pactum cum socero, neque magia, qua




eondstionrm , nili accessillet benedictio divi-
na. Quibus gemina habet B. Danhiverus.
Huic aquilarum pari ii credere sastidis, quod
iliis acutius cernere audeas, ipse, permissuDan-
haveri, periculum facias , brevi sidem habitu,
rus Rabbi siram essato;
INO'3 NPWl , Non quavis hora
(it miraculum. Io dictum seniam non invi<
tos commode interpreteris Grzcos etiam Patres,
ia quibus Cyrillus sane apertis verbis praesatus,
videri hoc opus naturali quadam legecontigisse,
mox altius lulpiciendo gravistimum addit epi-
phonema ; [/) Asptsjet di rotcivjci TTasjeAus ,
rctig vpiTt&cie wsicus Paria his
habet Theodoretus: (x) Tag sAsth-
em, i Tavjais 9appu/V, aXAa1 %v 9-ilav
xag/eiv vs&rpivuv. Nec aurei oris Pater diT»




NUm ad dictamen justitiae commuUtrici» ,pacta dirigenti*j, Jacobi factum congru-
at , quaerere tempus est. Nequaquam
{[) Lib. s. in Gen. p. is7, (s) gutsa in Gea
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vero cum Libanis siliis Jacobum surti tnnmua
lantibus, ia eidem cymba rcmum lentamus.
Licet ( enim dolus in Titulo appellitur, is ta-
men bonus & licitus intelligitur. H*c enim
vox est coc t uit sdtrai. sic meliori notione
interpreteris illud Virgilii:
st doItu an Vtrttu quis in htsle requirit ?
Quod (equitur: Risheus ju/iisimus unui
Quismt in Teucris sTservant/ simus <equi.
Ubi virtus manisesta vis est, cui opponiturdo-
lus , quo clam per stratagcmata hostis licite
circum venitur. Quod pate sc i t in hoe Homeri:ss JoXm rsi (3ip >j d./u$a,Jei/ rsi kqjQ^ov.
Cum vero in sequiorem accipitur , plerumque
vox mali additur. sic Tetentiu»; (a) su-
fficio erat dolo malo hac sert omuia. sed , quicaussm peroractjicobi.non nunquam eum ablosi
vunt, quod maio cuneo malam quaesivisset cla-
vam , & artem delusent arre. Quippe avun-
culo, qui Rachelem , jure cognationis ei de-
bitam, servilio vendidit proque cupita aliam
subjecerat, generutnquc dote simu! & merccde
defraudavit, injuriam intulissc non videbitur;
Verum commodum monent accuratiores, ma-
lum malo nen esso compensandum. Itaque
ut eum culpa fraudis liberent, eum justuDE s,
juste opes Libanis ad Jacobum transferentis.
(«) Eunuchi' /,tt. 5.*. 3. (*) In genes. Et-
erci, ijt.
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ex revelatione, ad quam Jacob Cap. jnio. pro»
vocat, cuncta sccisIe eliciunt. Ec Riveto (at)
quidem judice, primum simpliciter cum soce-
ro egisiet, nihilquc de arte cogitasTct, sed fre-
tus divina promissione & caulae su* justina,
DEI injuriarum vindicis ope, cx unicoloribus
varios considenter sperasTct,
§. II.
sic vero quispiam rigorosior rei hujus exami-nator oggerat, Jacobum omnino culpa: esse
assinem , si absque speciali Divino promisio
ipsum maduno Vindict* DEO prsscripsissct.
Imo probabilius esso vel Divino monitu , vei
sua ipsiui (olertia, jam cum contractus inite-
tur, animo versasle artem, quam forte expe-
rientia didicerit, siquidem cum suas condio-
nes deteriores esso voluerit, ut soceri pacem
in partes consiceret suss , albas tamen oves ,
quarum factus naturae beneficio facilime alio
colore poterant insici, elegit. Quin, alias nec
Jacob agnos, quos arte maculis eenspersit, de
pacto sibi vindicare potuislct. Divinam vero
revelationem urgenti asponeretur;aut pactum a
DEO rescisTum , ut non eo , sed solo DEs
sutu, jus ipsi post illa competens niteretur;
Aut conditionem ob naturalem malitiam ipso,
pscto extorrem, aj DEO morali bonitate do-
aacatn, in exeeutione pacti locum invenUTe.
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Quorum prius nullum oltendit vestigium j
posterius vero absurdum cst. Etenim , ut-
ut DE O ab extra plenum & ablo-
lutum concedendum est in cretturat domi-
aium, ut nulla ei prstscribi pastit lex; ab intra
tamen illimitaturo io homines imperium sibi
non permittit, sed ipse sibi lex cst 3c pro nor-
ma juris in homines agnoseit justitiam cslen-
tialem, ut adeo hoc jute nec se abdicate qucar.
Quod vel Ipse Maccovius (y satetur ,• Quod
autem Dem non pessit renuntiare juri domi-
nii, quod habet in creaturam, vel hinc pAtet,
Diam si ejsset treAturd, & DEm non esiet ipsim
Dominus : ergo , primo esiet crcAtura & non
desenderet a DE», infieri ,(s in cpnsirvAri,
ts in operari ; at bae abjurdum. Hoc pasto e-
nim treatura esiet em inaependins, bae tsi crea-
tura non esiet treatura. secunde creatura essei
libera a jure , quod etiam jolius DEi csi. Idio-
tae quod sua natura cst malum, non potest ul-
la ratione bonum fieri, utut DEus nencun-
quam circa materiam rei prohibitae oispenset,
quod indisserentismi prostigatores dudum evi-
ctum dederant,
§. HI.
MEmineris hoc ratiociniojaccbum conpror-ius lite cadere} sicut cmm Hraelitis jusiu
(y) Qlljbeel. Disi t$ p, 6e,
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DEi, liborum justi rctnbucor/s, res pretiosi*
»b ssigyptiis petentibus & pro mercede reti-
nentibus, dissimulatio neque mendacii neque
surti adstringir; sic Jacob, conccsso hoc ra-
tiocinio, vel a DEo monitus vel lua calliditate
artem meditatus,dum pictum cum locero per*
cuterct, sine culpa cendirionem aliquam eam-
que non essentialem in luam rem disflo olavit.
Quod pro natis circumstsntiis licebit, hicque
adeo jacobo omni iniuria affecto & Wagistra-
tus auxilio deflituto, cum Laban centra nui.
lum jus haberet, quo Jacobum compelleret
ad detegendam artem, qua quae sibi deberen-
tur in luam potessatem redegit. sic nuilum
patebit Labani esfugium, sed quicquid ex uni-
coloribus varium nalceretur, de pacto Jscobo
cedet, utroque contrahentium in statu quali
naturali collocato , siquidtm Laban artificium ,
de quo non cogitaverat, non excepit, Jacob
autem consitendi nullam habuit necesiiutem.
Non male ergo judicat Pulendorsius: (z)
Circafactum Jacobi notari potesi, sttertiam i-
psicu eb -magis esse savorabilem , quod tp(i »e«
gotium esset cum homine mal/ano . qui omni-
bus modis i(ium circumjcrtbere agitabat ; quique
duram tpji legem imposuerat „ ut pro custodia
'tion aliam mercedi n% recipiens , quam satuum
partem easus amnes prssiarct. Imo si quis ia
(z) l.s, s.j, dejure Nat,& Geni, (*) bj.p.stj. ». s.
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picto suit desectus, eum implesse videtup
Gcrhardo commentanti: (*) Ne quidem in hoc
ips» Artificio Jacobtu Jusiiti* suit oblitui , qui*
in prima tantum admissurd virgas in canali*
has posuit , in secunoa vero eat removit, ut sio
primitiva tpsi, serae in a vero Labani cederenti
Nobis vero iu republici bene constituta de-
gentibus non licebit hoc exemplum imitari >
recordantibus & sanctos alicubi cxspitasle»
Igitur cum proximo sine omni malo doloa-
gamus oportet , ingenueque serviamus
fraudum osori & Vindici Justissimo,
DEO IN sECULA GLORIOsO!:
